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ABSTRACT
Penelitian berjudul â€œPenerapan metode karyawisata untuk mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi pencemaran
lingkungan di Kelas X-6 SMAN 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilakukan pada tanggal 18-27 Mei 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan penerapan metode karya wisata pada materi pencemaran
lingkungan di kelas X-6 SMAN 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif, dan  jenis penelitian ini eksperimen semu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, dan teknik analisis
data penelitian ini menggunakan rumus persentase. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 1 Krueng Barona
Jaya Kabupaten Aceh Besar. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X-6 SMAN 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
sebanyak 17 siswa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada pre-test siswa yang tuntas sebanyak 2 siswa (11,76%) dan 15
siswa (88,23%) tidak tuntas. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 80 dan nilai terendah adalah 25 dengan nilai rata-rata
45,88. Pada posttest siswa yang tuntas belajarnya mencapai 16 siswa (94,11%) dan 1 siswa (5,88%). Nilai tertinggi yang dicapai
siswa adalah sebesar 95 dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah sebesar 40 dan nilai rata-rata siswa 78,23. Kesimpulan
diperoleh adalah penerapan metode karyawisata dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan.
